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SERVICIO DE PERSONAL
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
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SUMARIO
0. M. 3.690/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir una plaza de Maestro primero (Res
taurador de Arboladura) en el Museo Naval. Pági
no 2.190.
Ascensos.
0. M. 3.691166 (D) por la que se promueve a la catego
ría de Auxiliar Administrativo de primera al de segun
da señorita Cándida Otero Quintía.—Página 2.190.
0, M. 3.692/66 (D) por la que se promueve a la catego
ría de Auxiliar Administrativo de segunda al de ter
cera D. Juan Carpente Rodeiro.—Página 2.190.
Ascensos y nombramientos.
0. M. 3.693/66 (D) por- la que se promueve a las cate
gorías y olicios Tic se indican al personal que se cita;
asimismo, se concede el ingresó en la Primera Sección
con la categoría de Operario de segunda de los oficios
que se indican al personal que se menciona. — Pági
nas 2.190 y 2.191.
Examen-concurso.
o. M. 3.694/66 (D) por la que queda admitido a examen
para cubrir plazas de distintas categorías y oficios en
la Base Naval de Canarias el personal que se relacio
na.—Página 2;191.
0. M. 3.695166 (D) por la que queda admitido a examen
para cubrir una plaza de Operario de primera (Ajusta
dor) en la Ayudantía Mayor de este Ministerio el per
sonal que se cita.—Páginas 2.191 y 2.192.
Situaciones.
O. M. 3.696/66 (D) por la que se concede el pase a la
situación de "separación temporal del servicio" al Auxi
liar Administrativo de tercera Adelaida Díaz Pérez.—
Página 2.192.
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Licencias por enfermo.
o. M. 3.697/66(D) por la que se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Operario de primera (Pintor)
Mánuel•Vázquez Mariscal.—Página 2.192.
PERSONAL VARIO
Cruz' a la Constancia en el Servicio.
O. M. 3.698/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de la Marina Civil que se rela
ciona.--4Página 2.192.
1NTENDEN.CIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia en
submarinos. -
O. M. 3.699/66 (D) por la que se reconoce derecho al per
cibo de dicha bonificación al Teniente de Navío don
Pedro Lapique Quiñones.—Página 2.193.-
Trienios acuimulables al personal de la. Armada.
O. M. 3.700/66 (D) por la que se conceden dichos trie
nios acumulables al. personal de Intendencia que se
relaciona.—Página 2.193.
O. M. 3.701166 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal del Cuerpo de
Intervención que se expresa.—Página 2.193.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 29 de julio de 1966 por la que se convoca con
curso para cubrir vacantes de Guardias de segunda de
Infantería en el Regimiento de la Guardia de Su Exce
lel-40a el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejérci
tos.—Página 2.194.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 26 de julio de 1966 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se relaciona.—Páginas 2.194 a 2.196.
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SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.690/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Museo Naval (Madrid) una plaza de Maestro primero (Restaurador de Arboladura) de la Maestranza de la Armada.
Podrán tornar parte en el mismo los Maestros se
gundos que pertenezcan a la Jurisdicción Central de
Marina, cuenten con dos arios de antigüedad en su
categoría, justifiquen haber desempeñado trabajos afi
nes a la Especialidad que se trata de cubrir y reúnanla aptitud física necesaria, a cuyo efecto serán re
conocidos de notoriedad.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidasal Jefe Superior de la Maestranza de la Jurisdicción
Central.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este 'Ministe
rio, sienció rechazadas las que se reciban fuera de di
cho plazo. Dentro de 'los diez días siguientes, la Jefatura de la Maestranza ya citada las elevará al Ser
vicio de Personal por el conducto reglamentario, en
unión de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso.
Madrid, 13 de agosto de 1966.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.691/66 (D). Por
existir vacante en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueve ala categoría de
Auxiliar Administrativo de primera al de segunda se
ñorita Cándida Otero Quintía, con la antigüedad de
11 de agosto de 1966 y efectos administrativos a
partir de- la revista siguiente, confirmándosele en su
actual destino de la Jurisdicción Central de Marina.
Madrid, 16 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.692/66 (D). Por
existir vacante en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueve a la categoría de
Auxiliar Administrativo de segunda al. de tercera don
Juan Carpente Rodeiro, con la antigüedad de 13 de
agosto de 1966 y efectos administrativos a partir de
Página 2.190.
LI)(
la revista siguiente, confirmándosele en su actual destino del Departamento Marítimo de El Ferrol délCaudillo.
Madrid, 13 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Ascensos y nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.693/66 (D).—Como
resolución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.241/66, de 14 de marzo
(D. O. núm. 65), para cubrir plazas de distintas ca
tegorías y oficios en. el Departamento 1\41ríimo de
Cádiz, se promueve a las categorías y oficios que seindican al personal que a continuación se relaciona,
con la antigüedad de esta fecha y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente :
A- Maestro segundo (Artillería).
Capataz segunda D. Agustín Martínez Peñas.
A Capataz segundo (Químico).
Operario de primera Carmelo Rojas Cortejosa.
A Capataz segundo (Artificiero).
Operario de primera Pablo de Diego García.
A Operario de primera (Ajustador).
Operario de segunda Ramón González Pérez.
A Operaria de primera (Electricista).
Operario de segunda Juan Mateo Sidrón Pérez.
A Operario de primera (Grabador).
Operario de segunda José Miranda Contreras.
A Operario de primera (Carpintero).
Operario de segunda Francisco Merino Baro.
A Operario de primera (Explosivos y Artificios
Operario de segunda José Carreras Collado.
Operario de segunda Juan Barrena Coello.
Asimismo se concede el ingreso en la Primera Sec
ción de la Maestranza de la Armada, con la catego
-ría de Operario de segunda, de los oficios que al fren
te da cada uno se indica, a .
Andrés Marchena Rodríguez.—Plomero.—Que cesa
en la contratación que tenía conferida por la Orden
Ministerial Comunicada número 288/59, de fecha 24
de marzo de 1959.—La antigüedad que le correspon
de es la de esta fecha y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente.
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Antonio Parodiz Díaz. Explosivos y Artificios.
Manuel Chanivet de Alba.—Explosivos y Artifi
cios.
José Moreno Blancor—Explosivos y Artificios.
Antonio Medina Acuña.—Sopletista.
Antonio Amat Díaz.—Tornero.
La antigüedad y efectos administrativos que se les
confiere a los cinco reseñados es la de la fecha en
que tornen posesión de sus destinos en el citado De
partamento.
Madrid, 17 de agosto de 1966.
Sernos. Sres....
Examen-concurso.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.694/66 (D).—Corno
continuación a la Orden Ministerial 2.717/66, de
2Ü de junio (D. O. núm. 144), por la que se convo
caba examen-concurso para cubrir plazas de distin
tas categorías y oficios de la Maestranza de la Ar
mada en la Base Naval de Canarias, y de conformi
dad con lo informado por el Sgítvicio -de Personal de
este Ministerio, se dispone:
1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
•
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad de la Base Naval.
4. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Francisco Ja
ráiz Franco.
Vocal.—Teniente de Navío (I. N. A.) don Carlos
Aguilar-Tablada Bastarreche.
Vocal-Secretario. — Para la plaza de Delineante:
Subteniente Escribiente D. Rafael Argibay Fernán
dez.
Para las plazas de Carpintero y Albañil : Capataz
primero Maquinaria de la Maestranza de la' Arma
da D. Ascensio Sánchez Ros..
Para la plaza de Calafate : Operario de primera
(Calafate) de la Maestranza de la Armada Juan Pé
rez García.. •
5.. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. ni:1m. 157) a razón de un día por oficio.
6. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas, por duplicado, y separado, y serán
remitidas al Servicio de Personal por el conducto
reglamentario.
Madrid, 16 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
RELACION 1DEL PERSONAL QUE SE .ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO ,CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 2.717, DE 20 DE JUNIO DE 1966 (D. O. NUM. 144), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE -LA ARMADA EN LA BASE NAVAL DE CANARIAS.
..••••
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS
Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Capataz primero ... • • •
Operario de primera ...
Contratado O. M.
Contratado O. Nl. ...
Paisano ... .
•
. •
• • • D. Adolfo Gar.cía Navarro ...
Alejandro Caro 'Rodríguez ...
...
Francisco Batista Olivares ...
• • • Cristóbal Henríquez Marrero
Carmelo Sánchez Cabrera ...
,■•••••••■••••~4...~r~ocaralr ,~11~11111111011
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
▪ Inspec. Cons. S. y O.- Base'
Naval Canarias ... ... Maestro 2.° (Delineante).
... Parque Autorn. núm. 6 ... Capataz 2.° (Carpintero) ...
... Ramo Ing. Arsenal Las'
Palmas ... ,Operario 2.a (Albañil) ...
•
Ramo Ing. Arsenal Las,
Pahras................Operario 2.a (Calafate) ...
Placetilla de los Reyes, 9.1
Las Palmas 'Operario 2•a (Calafate) ...
• • •
Orden Ministerial núm. 3.695/66 '(D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 2.841/66,
de 23 de junio (D. O. núm. 149), por la que se con
vocaba examen-concurso para cubrir una plaza de -
Operario de primera (Ajustador) de la Maestranza
de la Armada en la Ayudantía Mayor de este Minis
terio, de conformidad con lo informado por el Servi
cio de Personal del mismo, se dispone:
1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura reseñado en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad de la Jurisdicción Cen
tral.
4. La calificación del mismo deberá ser fijada por
puntos.de 4,6, como mínimo, a 10, como máximo, para
poder determinar el que deba ocupar la plaza con
vocada.
5. 'Se aprueba la propuesta del Tribunal exami
nador, fdrmlada por la Superior Autoridad citada.,
el cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Luis María
Liaño de \Tierna.
Vocal. — 'Capitán de Máquinas D. Cipriano
M. Graña Rivas.
Vocal;Secretario.—Sargento primerd Escribiente
D. José A. Fonte Pena.
6. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
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artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949(D. O. núm. 157), que tendrá efecto en la fecha del
examen.
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas correspóndientes, por separado, y duplicado, proponiéndose al que deba ocupar la plaza
LIX
concursada, y serán remitidas al Servicio de Personal por conducto. reglamentario.
Madrid', 13 de agosto de 1966.
Excrnos. Sres. ... NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL- EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA ORDEN MINISTERIAL NUMERO 2.841, DE 23 DE JUNIO DE 1966 (I/ O. NUM. 149), PARA CUBRIRVACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN LA JURISDICCION CENTRAL.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Ope?ario de segunda ...
Operario de segunda ...
Rafael Liarlo Benzo
Pedro Gardalegui Gauna
•••
••• ••• •••
•••
•••
Agrup. Indepte. Inf. M.a
Taller Mecánico de la Ayu
dantía Mayor Mrio.. M.
Plaza
para la que se le admite
Operario 1.a (Ajustador)
Operario 1.a (Ajustador)
En el caso de que no se cubriese la plaza con el personal reseñado, se considera. rebajada de categoría y se admiteal siguiente:
Paisano ... Antonio Albornoz Sánchez
... Pasaje de la Fundación.
Madrid . • ••• ••• •••
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.696/66 (D).—Accediendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo
de tercera Adelaida Díaz Pérez, se le concede el pase
a la situación de "separación temporal del servi
cio", de acuerdo con lo dispuesto en el apartado c),
artículo 1.° del Decreto número 1.516, de 5 de juliode 1962 (D. O. núm. 160).
Debe Quedar advertida de la obligación de conti
nuar abonando, mensualmente, las cuotas que le co
rrespondan, a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 13 de agosto de 1966.
NIETO
Excrnos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Contralmirante jefe de Instrucción, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.697/66 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de licencia por enfermo al Operario de
primera (Pintor) Manuel Vázquez Mariscal.
Madrid, 13 ide agosto de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, General Jefe del Servicio de Sa
nidad e Intendente General de este Ministerio.
Operario 2.a (Ajustador)
Personal vario.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.698/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 ,de 1962), Orden
Ministerial número 2.768, de 20 de agosto de 1962
(D. O. 1861, que dicta instrucciones complementarias,
Ley de 6 de febrero de 1943 .(D. O. núm. 43), y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio, en las categorías que
se citan, con antigüedad y efectos económicos que se
indican, al personal del .Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de la Marina Civil que a continuación se rela
cionan.
Auxiliares de Oficinas de la Marina Civil.
Cruz en su tercera categoría, pensionada con 4.000
pesetas anuales, a partir de 4 de junio de 1966 (1).
D. Fernando García Sánchez.—Antigüedad.de 3 de
julio de 1964.
Cruz en su tercera categoría, pensionada con 4.000
pesetas anuales, a partir de '26 de mayo de 1966 (1).
D. Pedro del Real Rubio.—Antigiledad de 25 de
octubre de 1965.
Cruz en su segunda categoría, pensionada con 3.600
pesetas anuales, a partir de 1 de julio de 1966.
Doña Rosa Mota López.—Antigüedad de 1 de julio
de 1966.
D. Manuel Ruiz Ma2a.—Antigüedad de 1 de julio
de 1966.
(1) Se les aplica el punto 7.° de la Orden Minis
terial de 20 de agosto de 1962 (D. a núm. 186).
Madrid, 13 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
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INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 10,0 del sueldo por permanen
cia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.699/66 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artículo 1.°
del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada por el Decreto. de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero de
1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al Te
niente de Navío D. Pedro Lapique Quiñones dere
cho al percibo de la bonificación del 20 por 100 del
iteldo de su actual 'empleo durante tres años, a par
tir del día 1 de septiembre. de 1965,. primera revista
siguiente a la fecha de su desembarco de buques
submarinos en 31 de agosto de 1965, por su perma
nencia en dichos buques durante tres arios, dos me
ses y seis días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1968, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
82~11•11111~~~...~
Empleos o clases
Tte, Cor. Indcia.
Tte. Cor. Indcia.
Tte, Cor. Indcia.
Tte. Cor. Indcia.
Tte. Cor. Indcia.
al11•11~1Mt
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL núm. 239), dos meses y seis días.
_ Madrid, 18 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.700/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto_ por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo á lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuan
tía anual y fecha de su abono que se indican nomi
nalmente en la misma. -
Madrid, 18 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Alfredo Caso Montamr ..• ••. •••
D. Julio Suanzes Suanzes . . •••
D. Francisco Montojo 'Belda ••• •••
D. Francisco Hurtado Castellano
D. Luis Yusty Pita ...
. .
• • •
• • • • • •
• • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Concepto
por el que
se le concede
10
10
10
10
10
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
NIETO
••■■••■■••12~~W1
Fecha en que debe
comenzar el abono
••••••■••,•••••••■•••
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
NOTA.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y dis
posiciones complementarias.
Orden Ministerial núm. 3.701/66 (D).—De con;-
formidad con lo propuesto por el Servicib Económico
Legal .y.y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
Empleos o clases
Cnel.
Cnel.
Cnel.
C., •
-
Intervención.
Intervención.
Intervención.
.1711111.1111•11111111~01111:"~111~~Citi
anexa los trienios acumulables en el número, cuan
tía anual y fecha de su abono que se indican nomi
nalmente en la misma.
Madrid, 18 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Venancio López Rodríguez ... ••• •••
D. Juan Luis Alvarez-Ossorio y Bensusan
D. Miguel Ceño Pareja ... .
• • • 111 • •
• 4.04
Cantidad
anual
Pesetas
13.000
13.000
9.0.00
Concepto
por el que
se le concede
13 trienios
13 trienios
9 trienios
lab~~~~~~3~~••■Iseems,
• • •
• • •
NIETO
Fecha en que debe
comenzar el abono
••••■•■•••••••••••■•••••■••111
septiembre
septiembre
septiembre
1966
1966
1966
NOTA.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aume ntos concedidos por la Ley de 213 de abril de 1964 y dis
posiciones complementarias.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 29 de julio de 1966 por la que se
convoca concurso para cubrir vacantes de
Gur:rdias de segunda de Infantería en el Re--
gi!i'nt.2 de la Guardia de su Excelencia
el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos.
Para cubrir vacantes de Guardias de segunda de
Infantería que existen en el Regimiento de la Guar
dia de Su Excelencia:el jefe del Estado y Generalísi
mo de los Ejércitos, se convoca el presente concurso,
con arreglo a las normas siguientes:
Primera.—Podrán • ser solicitadas por el perSonal
de los tres Ejércitos, ya sean de reclutamiento for
zoso o voluntario, y hasta l categoría de Cabo prime
ro inclusive, qué 'lleven como mínimo un año de ser
vicio .en filas o hayan cumplido el servicio militar.
También pueden ser solicitadas por los pertene
cientes al Cuerpo de la Guardia Civil v Policía Ar
mada que cuenten como mínimo un año de servicio
en su Cuerpo o en alguno de los tres Ejércitos.
Por el personal licenciado de cualquiera de los tres
Ejércitos y Policía Armada y Guardia Civil.
Los interesados deberán haber cumplido los veinte
años de edad y no rebasar los treinta.
Tener una estatura no inferior a 1,700 metros.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
visible que impida o dificulte la práctica del servicio.
Acreditar, mediante prueba, elementales conoci
mientos militares y de cultura general y física.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, --eran dirigidas por conducto reglamenta
rio al Teniente General Tefe de la Casa Militar de su
Excelencia el Tefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos, acompañadas de la documentación que se
señala en la norma 14 de la Orden de 19 de febrero
de 1953 T. O. núm. 44).
El plazo para la admisión de instancias será el de
un mes y medio a partir de la fecha de la publicación
en el "Diario Oficial del Ministerio del Ejército".
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en senricio activo serán informadas por el Capitán
de la Unidad, Jefe del Batallón. Grupo o Unidad
similar y primer Jefe del Cuerpo : los informes se
referirán a la aptitud física, disciplina y cumplimien
to de los deberes militares, debiendo el primer jefe
hacer figurar el suyo con los méritos y circunstan
cias destacadas o sobresalientes que concurran en el
solicitante. .
Las del personal licenciado serán informadas por el
Gobernador Militar de la Plaza o Comandante Mili
tar de la localidad, en relación con la conducta y ser
vicios del interesado en el Ejército, recabando -pre
viamente los datos expresados del Primer Jefe del
último Cuerpo en que aquél prestó sus servicios,
y hará constar la profesión o el oficio que ejerzan
o su ocupación habitual, acompañando justificante de
ello con el informe del Alcalde de la localidad, refe
rentes al concepto y actividades en su vida civil.
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Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalan no tendrán–validez y se darán por norecibidas.
Cuarta.—Las normas de ingreso y permanencia enel Regimiento de la Guardia son las publicadas porOrden de 19 de febrero de 1953 (D. O. núm. 44), alas cuales se atendrán los que cubrieran estas vacante's.
Madrid, 29 de julio de 1966.
MEN'ENDEZ
(Del B. O. del Estado núm. 198, pág. 10.882.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua.
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 26 de julio de 1966.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA:
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña. — Doña María Josefa Barro Permuy,viuda del Coronel honorario de Máquinas de la Ar
mada D. Gumersindo Vila Otero.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador: 2.101,73
pesetas.—Total pensión, más un incremento del 73
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque: 3.678,02 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 16 de abril de 1966.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
# Madrid.—Doña María jesús Martín Fabre, huér
fana del 'Comandante Médico de la Armada D. An
tonio Martín Arévalo.—Pensión mensual que le co
rresponde por .el sueldo regulador : 1.557,73 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1.965, seg.4n fecha de arran
que: 2.036,59 pesetas mensuales. — Total pensión,
más un' incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, segúsn fecha de arranque: 2.376,02 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 7 de octu
bre de 1965.—Reside en Madrid.—(8).
La Coruña. — Doña Concepción Núñez Vázquez,
viuda del Cabo de la Armada Cándido Conselo Po
sada. — Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500.00 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 625,00 pese
tas mensuales. — Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.—Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
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de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque : •e
etas 875,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferr031. del 'Caudillo .desde el día 15
de diciembre de 1963.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña). (18).
Estatuto y eyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 193 de 1964.
Madrid.Doña María Dolores y doña María So
la Núñez de Olañeta, huérfanas del Contralmirante
Excmo. Sr. D. Francisco Núñez Ouijano.-Pensión
nensual que les corresponde por el sueldo regulador :
1323,95 pesetas.-Total penSión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según
echa de arranque: 2.904,93 pesetas mensuales.-To
al pensión, más un incremento del 50 por 100,-a .Par
ir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
3.485,91 pesetas mensuales.-Total pensión, más .un
ncremento del 75 por 100, a partir de .1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 4.066,89 pesetas
nensuales, a percibir por la Dirección (General 'de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Residen 'en Madrid.---(22).
Murcia.-Doña María de los Dolóres de Lamo y
de Callava, viuda del Teniente de Infantería de Ma
rina D. Vicente Alonso. Fernán.dez. - Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 622,91.-Total pensión, más, un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque: 1.090;07 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Haciebda de Cartagena
desde el día 25 de marzo de 1966.-Reside en Car
tagena (Murcia).
LaCoruña.-Doña Avelina Olmos Chao, huérfana
del Condestable segundo de la Armada D. Manuel
Olmos Valentín.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 615,10 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a par
tir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque :
768,87 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 922,64 pesetas
mensuales.-Total pensión, .más un incremento del 75
por 100, a partir ,de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque: 1.076,41 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda .de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(41).
Cádiz. - Doña Isabel y doña Carmen Rodríguez
Ramírez, huérfanas del Celador- de Puerto de la Ar
mada D. Marcelino Rodríguez Cosa.-Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 566,49.-Total pensión, más • incremento del
25 por 100, a partir ,de 1 de abril de 1964, según fe
cha de arranque: 708,11 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pe
setas 849,73 mensuales.:---Total pensión, (más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha ,de arranque : 991,35 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1964. Resi
den en San Fernando (Cádiz). (43).
Cádiz.-Doña 'Carmen Fernández Perán, huérfa
na del Segundo Condestable de la Armada D. José
Fernández Boada.---I-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 81736 pesetas.-To
tal pensión, (más un incremento del 25 por 100, a par
tir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque :
1.021,70. pesetás mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de .enero
de 1965, según fecha de arranque : 1.226,04 pesetas
mensuales. - Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 1.430,38 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 28 de diciembre de 1964. - Reside en Cá
diz.-1(44).
La Coruña. - Doña Avelina Castro Rodríguez,
madre del Cabo de la Armada Antonio Rianda Cas
tro. - Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetp.s. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 625,00 pese
tas mensuales. - Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, (más un incremento del 75 por 100, a paltir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque : pe
setas 875,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol ,del Caudillo desde el día 28
de diciembre de 1964.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).-(55).
Barcelona. - Doña Encarnación Fernández Pérez,
huérfana del Fogonero preferente de la Armada don
.t Aurelio Fernández Osete.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 750,00 'pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación .de Hacienda
de Barcelona desde el ,día 15 de agosto de 1965.
Resido en Barcelona.-(56).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363).
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Se le transmite ra pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Elena Fabra Bautista, a
quien le fué concedida el 17 de abril de 1964.
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(18) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en .1a cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 14 de diciembre de
1969, en que quedará extinguida. -
,(22)- Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Dolores de Olañeta
Gordo, a quien le fué concedida por Orden de 22 de
noviembre de 128, que 'percibirán en coparticipación
y por partes iguales en la cuantía que se expresa, a
partir de 21 de junio de 1965, en que le nace el de
recho a doña María Sofía. La parte del copartícipe
que pierda la aptitud legal acrecerá la de la que la
conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(41) La percibirá en la cuantía que se expresa
mientras conserve la aptitud legal. Esta pensión es
compatible con la que percibe como viuda.
(43) Se les transmite la pensión vacante por ma
trimonio de su hermana doña Dolorés Rodríguez
Ramírez, a quien le fué concedida por Orden de 31 de
octubre de 1944 (D. O. núm. 266), que percibirán en
coparticipación y por partes iguales, en la cuantía
•
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que se expresa, a partir de 3 de enero de 1966, en
que le- nace el derecho a doña Carmen. La parte de
la copartícipe que pierda la 'aptitud legal acrecerá la
de la que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento.
1(44) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Catalina Perán López,
a quien le fué concedida el 6 de julio de 1915,
(55) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta • el 27 de diciembre de
1979, en que quedará extinguida.
- (56) Se le transmite la pensión vacante por ma
trimonio de doña María Fernández Pérez, a quien
le fué concedida por Orden de 28 de febrero de 1956
(D. O. núm. 66).
Madrid, 26 -de julio de 1966.—E1 General Secre
tario, P. 'S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
1 rada. y Parada.
1 (Del D. O. del Ejército núm. 177, pág. 543.)
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